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Abstract 
Investor needs aplications to supoort in decision making. The research aims to build an 
application to predict the stock price by implementation of three interpolations in which front-end 
of application is flexible (web base, smartphone or desktop) with RESTful API approach. 
Application development using a prototyping model. Prediction process that have been carried 
out was to get history data (dataset), preprocessing, the three interpolation process and 
visualization. Dataset includes the opening and closing prices. Historical stock price used in this 
study is stock of KLBF and ISAT for the period of October 2019 until October 2020. The 
accuracy level is carried out by predicting stock prices in the period of 2 – 5 November 2020. 
The prediction results for the closing price of ISAT are 2.082% (NGF), 2.108% (NGB) and 
2.082% (Lagrange) and KLBF are 1.457% (NGF), 1.454% (NGB) and 1.507% (Lagrange). 
Therefore, this application is able to help investors. 
 
Keywords : stock predictions, Newton Gregory Forward (NGF), Newton Gregory 
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Investor membutuhkan aplikasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Banyak algoritma 
atau model untuk memprediksi harga saham. Namun, jarang harga saham diprediksi dengan 
penerapan interpolasi dalam metode numerik, seperti Newton Gregory Forward (NGF), Newton 
Gregory Backward (NGB), dan Lagrange. Pada penelitian sebelumnya belum ada rancang 
bangun aplikasi prediksi harga saham untuk menerapkan ketiga model interpolasi tersebut 
dalam sebuah aplikasi dan upaya menjembatani perangkat yang dipakai. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan aplikasi prediksi harga saham dengan penerapan tiga interpolasi, 
dimana sisi front-end dari aplikasinya fleksibel (berbasis web, smartphone ataupun desktop) 
dengan pendekatan RESTful API. Pengembangan aplikasi menggunakan model prototyping. 
Proses prediksi yang dilakukan yaitu memperoleh data histori (dataset), pra-pemrosesan 
(preprocessing), proses tiga interpolasi, dan visualisasi. Dataset meliputi harga pembukaan dan 
penutupan saham. Harga saham histori dalam penelitian ini yaitu saham PT Kalbe Farma Tbk 
(KLBF) dan Indosat Ooredoo (ISAT)) periode Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020. 
Tingkat keakuratan dilakukan dengan memprediksi harga saham pada periode 2 sampai 5 
Nopember 2020. Hasil prediksi untuk harga penutupan ISAT yaitu 2,082% (NGF), 2,108% 
(NGB) dan 2,082% (Lagrange) dan KLBF yaitu 1,457% (NGF), 1,454% dan 1,507% (Lagrange). 
Dengan demikian, aplikasi ini dapat sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi investor.  
 
Kata Kunci : prediksi saham, Newton Gregory Forward (NGF), Newton Gregory Backward 
(NGB), Lagrange, RESTful API  
 
1. PENDAHULUAN  
 
Pasar modal di Indonesia mengalami pasang surut, mulai membaik pada periode 1987 – 
sekarang (Mali et al.,2017). Kondisi yang membaik ini perlu didukung oleh pemanfaatan 
teknologi informasi (TI) untuk mendukung pengambilan keputusan bagi para investor. Salah 
satu pemanfaatan TI tersebut adalah aplikasi untuk memprediksi harga saham. Hal ini 
dikarenakan karekteristik saham yang cenderung dinamis daripada statis dan banyak faktor 
yang mempengaruhi hal tersebut. Namun, saat ini banyak platform yang digunakan oleh para 
pengguna, berbasis desktop, web dan mobile. Dengan demikian, diperlukan penghubung yang 
dapat digunakan oleh masing - masing platform tersebut sehingga dapat memudahkan aplikasi 
pengguna tersebut terhubung ke server.   
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Topik prediksi harga saham sudah banyak dilakukan. Pendekatan numerik (numerical method) 
dengan interpolasi dapat dipakai untuk memprediksi harga saham seperti prediksi saham 
dengan Newton Gregory Mundur (Pangruruk & Barus, 2018 (a)) dan Newton Gregory Maju 
(Pangruruk & Barus, 2018 (b)). Rancang bangun aplikasi untuk prediksi harga saham 
cenderung bersifat mandiri (standalone), seperti yang dibangun oleh Barus & Pangruruk (2018) 
untuk aplikasi prediksi saham. Belum ada aplikasi client/server yang dibangun berbasis 
RESTful Application Programming Interface (API) agar dapat menjembatani berbagai platform 
di sisi pengguna (client side).  
 
REST (REpresentational State Transfer) diperkenalkan pertama kali oleh Roy Fielding pada 
tahun 2000. REST merupakan gaya arsitektur untuk sistem hypermedia terdistribusi (Fielding, 
2000). Diagram arsitektur REST dapat dilihat pada gambar 1. Saat mendisain layanan RESTful 
hal penting yaitu mengidentifikasi sumberdaya (resources) yang berbeda dan menentukan 
hubungan di antara mereka (Relan, 2019). Untuk komunikasinya RESTful biasanya 
memanfaatkan protokol HTTP. Method atau metode yang dapat digunakan dalam RESTful, 
yaitu GET (memperoleh data dari server), POST (membuat data baru), PUT atau PATCH 




Gambar 1. Diagram Arsitektur REST 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Pada masa pendemi ini perusahaan farmasi dan telekomunikasi berperan penting.  PT Kalbe 
Farma Tbk (KLBF) adalah perusahaan farmasi dan Indosat Ooredoo (ISAT) adalah perusahaan 
telekomunikasi. Dataset untuk prediksi dengan memperoleh data histori tanggal, harga 
pembukaan (open) dan harga penutupan (closing) dari periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 
31 Oktober 2020. Data ujicoba untuk menilai tingkat keakuratan dilakukan dengan memprediksi 
harga saham penutupan (closing) dari periode 2 sampai 5 Nopember 2020. Sumber data dari 
https://finance.yahoo.com/ .  
 
Pengembangan perangkat lunak atau aplikasi menggunaan model prototyping (Barus, 2020), 
gambar 2. Pada penelitian ini model prototyping yang dilakukan sampai pada tahapan 
pengujian sistem (system testing).  
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Gambar 2. Model prototyping. 
 
 
Tahapan prediksi saham yaitu memperoleh dataset dari data histori saham tersebut yang terdiri 
dari harga pembukaan dan penutupan saham, pra-pemrosesan (preprocessing) untuk 
merapihkan data, proses tiga interpolasi (NGF, NGB dan Lagrange) sesuai model penelitian 
dari Pangruruk dan Barus (2018 (a) (b)), sebelum proses interpolasi dilakukan proses moving 
average dan regresi, dan terakhir hasil prediksi tersebut divisualisasikan.  
Front-end dibangun berbasis JavaScript dan Back-end berbasis Python. Python cukup handal 
sebagai web services (Harismawan et al.,2018). Data disimpan dalam DBMS (Database 
Management System) MySQL. Gaya pengembangan perangkat lunak adalah berorientasi 
obyek (object oriented). Ujicoba RESTful API dengan menggunakan aplikasi Postman 
(https://www.postman.com/), struktur data dalam format JSON (JavaScript Object Notation) 
yang sudah diterima kemudian dipakai untuk dihubungkan dengan aplikasi pengguna (client 
side). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Diagram kelas (class diagram) untuk interpolasi yang dibangun, gambar 3. Kelas Interpolasi 
sebagai induk (parents) dari kelas Lagrange dan Newton. Kelas Newton memiliki dua proses, 
yaitu proses untuk Newton Gregory Maju (Forward) dan Newton Gregory Mundur (Backward). 
 
Gambar 3. Diagram Class untuk Interpolasi. 
 
 
Aplikasi di sisi pengguna yang ingin mengetahui prediksi saham, Gambar 4. Pengguna harus 
memasukkan emiten (Nama Perusahaan yang terdaftar di pasar modal) dan harga 
pembukaannya, sebelum menekan tombol Prediksi Harga Penutupan. Aplikasi akan 
mengirimkan permintaan (request) ke server untuk memperoleh hasil prediksinya. 
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Gambar 4. Tampilan Aplikasi Sisi Pengguna. 
 
 
Permintaan dari aplikasi pengguna tersebut selanjutnya diterima oleh server dan kemudian 
memprosesnya. Server merespon (respond) permintaan tersebut dengan mengirimkan hasil 
prediksi dalam format JSON, Gambar 5.  
 
Gambar 5. Data JSON dari Server 
 
 
Hasil ujicoba aplikasi dengan menggunakan data harga penutupan saham dari PT Kalbe Farma 
Tbk (KLBF) dapat dilihat pada tabel 1. Hasil ujicoba tersebut menunjukkan hasil yang sangat 
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Hasil ujicoba aplikasi dengan menggunakan data harga penutupan saham dari Indosat 
Ooredoo (ISAT) dapat dilihat pada tabel 2. Hasil ujicoba tersebut menunjukkan hasil yang 
sangat baik dengan rata – rata galat kurang dari 3%.  
 








Penerapan Restful API pada aplikasi prediksi harga saham dapat memberikan fleksibilitas 
penggunaan dan pengembangan khususnya di sisi pengguna (client side atau front-end). Di 
samping itu, hasil prediksi dengan menerapkan tiga interpolasi, yaitu Newton Gregory Maju 
(Newton Gregory Forward (NGF)), Newton Gregory Mundur (Newton Gregory Backward (NGB)) 
dan Lagrange dari ujicoba terhadap harga penutupan saham KLBF dan ISAT periode 2 sampai 
5 Nopember 2020 memiliki tingkat rata – rata galat (error average) di bawah 3% dan selisih 
prediksi masing - masing interpolasi tidak jauh berbeda. Dengan demikian, aplikasi ini tidak 
hanya dapat mendukung pengembangan – pengembangan aplikasi di client side atau front-end 
oleh para pengembang (developer), tapi juga dapat dipakai untuk mendukung pengambilan 
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